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Welcome . . . . .. . .................. DR. TOM HEALY 
Interim Vice President for 
University Relations 
Grace ......... . ............. . MR. WILLIAM DESUE 
UN F Historical 
Director, University 
Equal Opportunity Programs 
LUNCH 
Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DR. TOM HEALY 
Presentation 
of Awards . . . ................. . . DR. ADAM HERBERT 
President 
EMPLOYEES WITH TWENTY YEARS OF SERVICE 
George Corrick 
Helon Evans 
Andrew Farkas 
Jo Mobley 
Janice Nowak 
Ernest Wild 
Doris Wilson 
EMPLOYEES WITH FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Gary Fane 
Martin Garris 
Claire Harrington 
Joyce Jones 
Paul Ladnier 
Judy Lombana 
Everett Malcolm Ill 
Merrill Palmer 
Thomas Serwatka 
William Wilson 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Russell Arend 
Betty Bowers 
Lenard Bowie 
Johnna Burton 
Joseph Camp 
Robert Caston 
Robert Cocanougher 
Raymond Drayton 
Beverly Evans 
Craig Harms 
Meredyth Haynes 
Kevin Hom 
Everett James 
Wayne Johnson 
John Maraldo 
Dennis Mason 
Charles McBride 
Carolyn Osborne 
Steven Paulson 
Richard Powell 
Neil Robar 
Sharon Sellers 
Lance Taylor 
K. Venkatasubban 
Ralph Wright 

